












































































































































































































































に言われたでしょ !?掃除だよ !｣と注意 して､D
君も渋々ながらも本読みをやめて掃除を始めること
ができました｡最近ではD君が 1年生に同じように
声をかける姿を見ることもあります｡集団の中での
学びあいは､子どもたちを確実に成長させるのだと
実感できる出来事でした｡
このような､毎日のささいな出来事から学ぶこと
がたくさんあります｡子どもたちとのかかわり方で
の悩みや葛藤は尽きませんが､子 どもたち全員が
｢また明日も来たい !｣と思えるようなかかわりが
できたらいいな､と思っています｡
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